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Торфяные богатства Урала, их географическое 
распространение, приблизительная мощность и 
качество торфяных залежей.
Торфяпые массивы разбросаны по всему У ралу; особенной 
дющвостью оіш отличаются в северной части ГІермской и 
Тюмейской губерний.
Средиий Урал, хотя уступает севсрному по количеству 
торфяных залежей, зато мкого выигрывает в том отношеннн, 
что здесь залежи • сосрсдоточены вблизи промышленных цент- 
ров в радиусс 8 верст н т. о. представляю т из себя зна- 
чительную ценность: благодаря близости торфяных болот 
к потребляющим гіредприятиям сокраіцается затрата на пе- 
ревозку торфа, что мрп создавшихся условиях страны весьма 
существешю
Юг Урала йе отдичается особешюй величиной заііасов тор- 
фа, Нч) все таки и ту т  торфяных болот хватнт на многие годы, 
что будет- видно из помещеиных лиж е сведений. К сожа- 
лению точных данных, как о заболоченных пространствах, 
так и исследованиых болотах не сохранилось, a потому в 
настоящее время ітриходится базироваться на материале, со- 
бранном Уралторфправлением за послсднее время. Нет надоб- 
ностн говорить о тех десятках миллионов торфяных зале- 
жей, которые иахлдятся в Тюменской губернии (30.750.000 
дос.), т. к. ваша цсль дать св ед ен в д о  болотах, главным обра- 
зом, имеющих практпческос значение для уральских заво- 
д!о'в в 'настояіцос нрсмя ; поэтому в таблице №: 1 и приводятся 
данные только о таковых то|и})Яных залежах.
Для удобства все торфяные залежи разделены по быв- 
шим заводским округам и суіцествующим районамі с указанием 
сібщей площади их и 'болсе или 'менее исследованнон, a 
такжс н разрабатывающ ейся.
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1. Екатеринбургский райои округа.
1. Верх-Исетский .................
2. Кыштымо-Уфалейский . .
3. С ы сертекий..........................
4. Каменский ..........................
5. Сергинеко-Уфалейскиіі . .
6. Ш айтанскнй..........................





















4 )  Прпслп- 
зительпо.
К а з с н н ы е  д а ч и .
8. Березовская..........................
9. Нижне-Исетская.................
10. М онетная ..............................
; 18.384 







Итого по району . . . 256.843 31.427 14.571
II. Высоногорский район округа.
1. А лапаевский..........................
2. Нижне-Тагильский . . . .
3. Невьянский ..........................
4. Гороблагодатскчй.................












Итого по району . 102.025 5.753 4.973
III. Богогловский район . . . . 50.000 >) 369 — 1) Прибли-
Всего по Екатерин.губ. 408.868 37.549 19.544
IV. Пермсхий район.
1*. Пермский у е з д ......................
2. Кунурский „ ......................
3. Усольский „ ......................
4. Оханский „ ......................
5. Осинский „ ......................











Итого по району . . . 36.7831) 36.783 1.136 *) В итог во- ІПЛИ только 
зарегистр.
Нанмснованис районов и 
бынш. заводских округов.
Площадь в делітшіпх.
Заболоч. Зарегист-; Разраба- 
рировано, тыв. бо- иростран. б% т. лог.
Прнмсчанне.
Ч е л я б и н с к a я г y б.
'
V. Южно-Уральсиий район. онруг.
1. Миасский........................ 2.402 1.055
2. Саткинский.................... ' . Хм 1.273 247
3. Бслорецкнй .................... 5 ^ 461 408
4. Челябинский уезд . . . . 3 я 6 6
5. Троицкий „ . . . . о 283 283
6. Всрхне-Уральский усад . . 15 15
Итого по району . . . 4.410 •) 4.440 2.0І4 *) В итог во
і шли только
зарепістр.
VI. Уфимспая гуоернил. . ... . •
В разных уездах................. 2.470 Ч 2.470 96 ’) Тойсе.
Вссіо но Уралу . . . 452.561 81.142 22.790
V
ГІріііведешіые цифры общеіі площади болот слишком не- 
іюлны, ію и оіш говорят о (громадііых. запасах торфа, тем 
более, что болота ііаходящнеся на крсстьянских землях сюдн 
пе вошли.
Если ііредгюложить, что после исследования только две 
третл бюлот окажется нригодной для эксплоатацин, то п 
в этог.і случае будем иметь около 300.000 десятіш торфяных 
бо-лот, • ііз которых, гіринимая средшою мощпость 3 a рш., 
можно получить:
1) абсолютно-сухую массу 43.200.000.000 пудов, считая, что 
куб. саж. сырца влажностыо 90%  даег 60 п. аб. сух. ве- 
щества,
2) илп воздушно-сухого торфа мащи.нного с влажностью 
20°/0 180.000.000 куб. саж. (4 к. с. сырца дают 1 к. с. ма- 
шшшого торфа вссом 250 пуд.), a 'если резнэго, то с влаж- 
ностыо 25% — 480.000.000 куб. саж. (1,5 к. с. сырца дают 
1 к. с. резного торфа, весом 140 пуд.)
Для выясиения гсографического распространсиия заболо
ченных пробтранств в У ралторфправлении в мастоящее вре 
мя составляется двухверстная карта Екатерш ібурской губер- 
нии, на которой возможно будет нанести не голько общ се 
полож еіш е болот, ію и их  контуры. В будущ ем подобные 
карты  пр€дполагается составить и по другим  губерниям.
Болы ш щ ство уральских торф ящ іков расположены срсди гор 
в  долинах близ рек  и ручьев ; Іобразователями торф а, некото- 
ры х нз них были осбка, камышф>и тростникм, (в других  к нич 
ііримеш иваю тся ольха, береза и  ель), таким образом  по иро- 
исХождению своему эти торфянш ш  являю тся лугового ха- 
рактсра. Т ретьи  торфяники образовались путем заболачипва- 
•ішя лесов и заростания озер, господствую щ ая расгитсльность 
на них мхи «Sphagnum», сосна и осока— эти торфяники боро- 
вого лропсхож денця. Больш инство же уральских торф яникев 
ію  ігроисхождсниго своему смешашіые, т.-е. имеюіцие ха- 
рактер; и  луговы х и !моховых болоті, с присущ ги и те.м и дру- 
гим растительностью .
Н аиболыиая глубина торфяіш ков 12 13 арш ., чаще всего
вс.тречаются торфяш ш и глубиною  5—6 арш ., хогя нередко 
попадаю тся в 3 арш . й менсе.
П о своему качеству уральскнй торф  также весьма разнооб- 
разен  в завлсимости от степени разложсчшя массы іі еічі 
ііроисхождения. .
Зольность уральских торф ов колеолется в щирокііх проде-
Т а б л и ц а  Д: 2.
К a м е н н ы с y г л и. > Зола. Ссра. Теп. спос.
Ч елябинский................................... 20,73 1,00 5.000
Луньевскнй....................................... 9,80 4,00 7.080
Кизеловский.................................. • 18,00 3,00 6.350
Егоршинский . . . . . . . . . 16,42 0,61 6.320
Богословский............................... . 12,00 1,00 3.312
Срсдння всличина . . . ; 15.39
V ,
1,94 5.612
лах o r 3— 15% , a содержание серы от 0 ,0 7 -1 ,0 0 % . В сред- 
ием па основании многочисленных анализов в абсолютію 
еухой . массе содержится : золы 5 %  и серы 0 ,3% .
Д ля сравнедия торфа с мсстным гошшвом считаем не лнш- 
іісе привеети данные анализа Уральских каменных углей (см. 
таблкцу №  2).
По. даниым E. С. Меныднкова (Труды комиссии ао ,нзу- 
чению торфяного дела) на основаншг 400 анализов получается, 
что для торфа теплотворная способность оргашіческого вс- 
іцества колеблется от 5.500•—5.900. В среднем можно пріш ять 
гфдотвоірную способиость органического вещества 5.700, ис- 
ходя из которой, іюлучам для торфа различной зольности 
ш ш сслсдую ідис цифры :
Т a б л н ц a № 3.
I
% ЗОЛЫ. ! 1 .2
.... ....... ...... і __ ____
3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 134»
Тепл. сиособ.і!5643 5586■ р
: ■ ! . 1 1 
5529 5472 5415:5358 5301 5244і5187І5130|5073,50Ш4959
Прошлое торфяной промышлеішости на Уралс, 
кустарные и заводские разработки, попыткн коксо- 
вания торфа и брикетирования.
Роокис попытки торфодобывания на Урале нужно отнестн 
к иачалу семидесятых годов, нссмотря на то, что. употребле- 
ние торф а в Россші в качсствс. топлива известно с начала 
ХѴШ вска і). -
В то  врсмя, когда Урал изобнловал лесамн, когда нм не 
дридавалн никакой ценности, вернее ве желади придавать, 
торф по м й о п і м  прпчинам, оікоторы х будет выяснено в ідаль- 
нейшсм, нс мог прлковывать к себе вннмания заводчиков, a 
также и  уральских предпринимателей. ,
!) Примечание: по исторической дате впервые на торф было обращено 
внимание Петром Великим, когда в 1723 году по его указу было предоста- 
влено исключительное право разработки торфяных болот в продолжеішс 
10-ти лет нскоему нностраниу Форнамосу.
П о , мерс уничтожения лесов ц развития пррмышленію стн, 
постепенно иачали обращ ать вцимание и иа болота, по до- 
быча торф а все таки  шла сравцителы ю  в иезначительном 
разм ере.
Если сравиить расход торф а, как топлива, ио отношению  
к древесине, то выходит, что даж е за последнее врем я ёго 
употреблялось только 1— 1,5% , т.-е. прц еж егодном расходе 
д ров  4.000.000 куб. саж., торф а добы валось о т  40—60 тысяч 
куб. саж. или в среднем около 7,5 миллионов пз^дов.
П остепсіш ыіі рост торф оразработок можно вндеть діз прц- 
л агаем ой  таблицы Js» 4.
Т а б л н ц а  А» 4.
г о  д.
•sa










1881 5 3 10 л.
1894 22 17 10 ,
1904 37 15 10 .
1914 57 20 10 „
1919 ■ 73 16 5 „
1920 89 16 1
‘
Из табдицы видно, что торф начал завоевывать себе права 
только за последние годы д то сравиительно незиачитсльно: 
так число торфоразработок на. 1920 г. 'составляст всего 55°/0 
общсго количества зарегистрііроваішых болот.
Слабая эксплоатация болот, помимо изобилия лссов, объ 
ясняется также особым укладом хозяйствснной жизни Урала, 
его отсталостью нс только в техническом, но н в экономи- 
ческом отношении.
Отсутствис специалистов торфяиого дела, a следовательпо
и полнос незнакомство с природою торфа, также сыграло в 
истории развития торфодобьіваішя не малую роль.
Лучшим доказательством этому служит состояние торфяных 
болот, которые разрабатывались без всяш й системы ц  плана, 
в результате чего, некоторые из них приведены.' к полной не- 
гСодности |не только для машинной разработки, но даже и 
для резного способа добычи.
Д о  восьмидесятых годов добыча торфа на Урале произво- 
дилась исключительно резным способом, при чем болыиею 
частью ігредіірішиматели сдавали разработку болот сделыю  
с куб. саж. вынутого сырца или ісухого торфа. ГТонятво, что 
подрядчики работ мало интереоовались качсством1 получае- 
мого гірод)жта, всецело стремясь к наименьшей затрате на 
эксплоатацию болот и к максимальному количеству вынутог;) 
из залежк сырца. Благодаря такой системс нодрядных рабэт, 
a также и незнанию основных качеств торфа, эксплоатация 
болот велась без соблюдения самых элементарных правнл 
іі присмов: <
1) Торф вындмали на глубину не более 2 3 арш. и, та- 
ким образом, самая ценная, разложившаяся масса оставалась 
нс использованіюй.
2) Отдельные забои на учасгках разрабатывались не там, 
где это диктовалось условиями рациональной эксплоатации, 
a там, где легче было1 вести фазработку.
^З) Верхний мало разложившимся слой, так называемый 
0чсс, употреблялся, как топливо, что безусловно сказыва- 
лось на качестве получаемого продукта.
Одним словом, отсутствие всякой продуманности ведсния 
дсла иастолько понижали тепловой эффект торфа, как топ- 
лива, что несмотря на его дешевизну, к нему многие предпрк- 
виматсли относились отрицательно и считали торф плохпм
Т О ІІЛ И В О М .
Машинная разработка на Урале прививалась довольна сла- 
бо. Первые попытки ее относятся к 1880 -1890 годам и до 
вастоящ его времени этот сіюсоб добычи торфа лолучил до- 
вольно незначительное распространение, чт-о объясняется от- 
части чисто м естн ы ш  условиямн, отчасти несовсршснством 
конструкции машин и их малой производителыю стыо.
Результаты от постановки маійин иолучились иа миоіих
торфоразработках отрицательные, как например на Березов- 
бком заводе, Сысертском, Верх-1 Ісетском, Тагильском и др., 
почемѵ там оии были остановлены и работы продрлжались 
снова ручным способом.
Такос печальное явлснис, п о а ш м о  указанны х причиц, объ- 
ясняется опять такя отеутствнем слециалисіов, не голько < 
среди служ ащ их, но и среди рабочих. Кроме то ю  предпри- 
ийматели ' упускали из виду основное правило, a имснно: ме- 
ханизация ііроизводства бывает более выгодна с экономиче- 
ской стороны только тогда, когда данное производство по- 
ставлено в больш ом масш табе. М еж ду тем на выш еуказанных 
торф яниках больш ею  часть устанавливали одну две  маши- 
ны, првдъявляя к машинной добы че слишком больш ие тре- 
боваш ія, которы е понятно по тем или иным1 лричинам не 
выполнялись и заводчики, относя все убытки за счет несо- 
вершенства- конструкции машіш, забрасывалм нх и вновь ие- 
рсходили на резной способ.
ГІо мере развития уральской промыш ленности, a в связи 
с .эти м  и обезлесивание Урала, заставило местных предпри- 
нимателсй обратить болыное внимание на добы чу торфа и, 
действдтельно, в 1913 году на Уралс виервыс была органн- 
зована сравнительно кругіная машннная разработка на Ж у- 
равлином болоте Белорецкого О круга. На этом болоте мо- 
сковской фирмой Гендуие бьгло установлеио 16 элеватор- 
ных машин, из которы х 14 машнн системы Гендунэ и 2 
машины А ндрел №  1. М ашины были электрэф иціф ованы  
и добыча торфаі с 1914 года мо 1917 год протекала довольло 
благоприятно. В таблице №  5 приведены данные о добычо 
торф а на этом болоте с 191 1 г. 1920 г.
—  1.0 —
Т  a б л и ц a .V 5.
г 0  д . 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Добито торфа в пу- 
д а х ...................... 1.161.5C0 1.616.200 1.078.800 1.450.000 475.000
ЮспКо 106.21)0
Чпсло рабогав. ма- 








пімнну за сезон . 43.000 п. 115.000 132.000 ц 10.000 II
„ 1 1
Из приведенной сводки видно, что производительность одной 
машины за сезон колебалась за гіервые 1 года от 83.000 п. 
до 132.000 п. воздуш но-сухогб торфа. Столь различныс 
колебания объясняю тся теми или иными техшіческиміг за- 
труднениями, которые всегда сказываются прн иуске нового 
болота, но во всяком случае средняя цифра лроизводитель- 
ности одлой машнны за ссзон, получающаяся за эти 4 года
105.000 л., мало отличается от  пронзводительности машин 
центра за то же время, где она выходила в среднем 109.000 л. 
ла машину, a между тем центр имеет опыт в этом отношо- 
лии значитсльно больший, да и рабочил состав там много 
выше, че\і это имело место л.а Ж уравлином болоте. В допол- 
ненис необходиио отметлть, что сезон добычи торфа в 1918 
году был на половину сорван гражданской войной, a в 3920 
году протекал при крайне ненорш льны х условиях: маши- 
л'ы работали с персрыва.чи всего 27 днсн и  рабочий состав 
совбрііОнно не соответствовал своему назначелию.
Такнм образом приведенный пример вполне подтверж дает 
цслесообразность и возможность лрименения машинной раз- 
рдботкл на Урале и возможно, что, если бы не Европейская 
и граждалская войны, маліинная добыча торфа развилась бы 
на Урале до более широких размеров, чем это наблюдается 
г». наетоящее время. ,
Здесь будст кстати. сказать, что вопрос о выгодах и прс- 
лмуществах гого лли другого способа добычи торфа малп 
освещен в литературе и поэтому не лишним будет остановить- 
ся ла нсм подробнес.
Экономичесідія сторола дсла на- лервый взгляд говорит не 
в лользу машинного торфа, так как пуд машинного торфа 
оценивался всегда несколько дорож е. против ручного.
Для более лаглядлого сравнения воспользуемся данными 
> E. G. Меншикова ')  и практики Урала, при чем цены отдель- 
лых статей расходов приводим средния за 1911 год.
Стоимость 1 куб. саж. воздушно-сухого торфа.
Машинного. Резиого.
1. Аренда бол ота    1 р. 62 к. 0 р . 87 к .
2 . Зарабохная плата но д о б ы ч е ...................... 5 .  60 , 2 .  62 ,
3 . „ сушке . . . . . . . .  2 .  00 , 1 ,  35 „
  1
*) Трѵды комиссии по изучению торфяного дела.
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Машинного. Резного.
4. Топлііво (для локомобилей п бараков) . . 0 р. 43 к. 0 р. 05 к.
5. Содержание маш ии............................................ 0 ,  !б  „ —
6 . Ремонт м а ш и н ..................................................... 0 » 72 » —.
7. Администрация, страхование п проч. . . 2 „ 50 „ 0 р . 20 .
8 . Амортизация и проценты на капитал . . 3 „ 05 „ 0 „ 10 „
И т о г о . . . . 16 р. 87 к. 5 р . 19 к.
П ринимая влаж ность сырой массы 9 0 %  и считая, что в 1
куб. саж. сы рца содерж ится 60 иуд абс. сухого веіцества,
получим, что : J).
1) машинный торф  весом 250 пуд. долж ен иметь влажность
2 0 %  и соответствую щ ую  теплотворную  способность 3976 кал.
2) Резной торф  весом 140 пуд. будет иметь влаж ность 
2 5 %  и еоответственно теплотворную  снособность 3688 кал., 
слсдоватслы ю  в первом случае полезная тепловая единица 
обойдется в 0,00161 коп., во-втором— 0,00100 коп. Таким 
образом  определяется, что тепловая единица маш инного тор- 
!ф а теоретически на 6 1 %  обходится дорож е резного, на- 
сколько это подтверж дается иракгикой к сожалению  д о  сих 
пор остается невыяснешіым.
К асаясь технической стороны дела безусловно приходится 
придти к вы воду, что машинный способ требует специальных 
знаний, a потому 'значительно сложнее ручной добычи ; кроме 
того больш ая зависимость производительности машин от 
друж ной работы  отдельны х членов артеди, такж е говорит 
не в ;пользу машинной добычи, так как при этом споообе при- 
ходиться координировать работу  артели в 32 человека, a 
при резном способе отдельны е Эртели могут составляться 
из 3— 7 человек, и понятно во втором случае правильнау 
и рациональная работа по добы че торф а скорее налаж ивается, 
чем в первом.
1) М ашинный торф  представляет из себя болсе компакт- 
иую и однороДную  массу и вместо 130 140 пуд. резног о
куб. саж. весит 230 250 пудов, что при дальнейш ей транс-
портировке является весьма ценным.
2) М ашинный торф, после того, как подсы хает делается 
менее гигроскопичным по сравнению  с резным, почему по- 
лезная теплотворная спосабность его всегда выше резного 
на 200—300 калорий. > !
.  9  Примечание: об емные соотношения сырой мяссы к сухому торфу 
пршіяты при машинном 3,33 и резном 1,75.
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3) О бладая большею однородностью , облегчает работу ко- 
чегара и дает возможность легче ітоддерживать пар и вести 
форсированную топку.
4) Торф, приготовленный машинами менее крошится и не 
иылит, как это наблюдается при резном способе.
5) Выемку торфа при машинном способе удобио произ- 
в-одит с большой глубинм, рабочему не приходится выки- 
дывать его на значительную высоту и таким образом  расхо- 
доватъ излишнюю силу.
6) Пнлстность болота менее препятствует работе при ма- 
шинном способе, чсм это имеет место гіри резном.
7) Сушка машинного торфа менее находится в зависи- 
мости от ііогоды, чем сушка резного торфа.
8) Кокс, приготовленный из машинного торфа обладает 
большек) гірочностью и калорийностию.
К достойнству резного торфа, кроме его дешсвизны, нуядіо 
отнести просготу приемов, доступных рабочим-неснециали- 
стам. В тех случаях, когда торфяного топлива требуетсн 
нббольшое количество, применять машинную разработку яв- 
ляется невыгодным. Когда требуется топливо для русских ііс- 
чей и комнатных голландских, для бань и  вообще топок, 
снабженных слабою тягою, то резной торф имеет свои при- 
имущсства, так как хорошо горит, не требуя никаких псрс- 
делок псчей.
Кроме того часто торфяники содержат массу, настолько 
илотную и однородную , без пией, дающую крепкие плитки, 
что добывать ее посредством резки будет и рационалыю  и, 
главное, выгодно.
ГІри резном сгюсобе имеется возможность на Урале прод- 
лить сезон добычи торфа, вместо 60 дней при машинном, до 
100 дней и таким образом выгоднее использовать рабочую 
силу и увеличить производительность торфяника. О бъяеня- 
стся эго обстоятельство тем, что машинный торф, оставленный 
па зиму в растиле .или кучках, 'весною сильно крошится, бла- 
годаря влиянию промерзания и выветривания, в то врсмя, 
как резной торф на Урале остается почти без изменения и 
ранней весной с успехом может быть собран в штабгля 1).
') Прим. р <:.д. Эгот иопрос нуждастся еіцо в о і і ы т н о й  проверкс.
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Д ля иолноты картины остается добавить несколько слов 
о пронзводительности рабочего при том и другом  способе 
добычи торф а.
Обіыкновенію в мирное вр-емя артель торфяников в 32 
человека вы рабаты вала за  10 часовой рабочий день в сред- 
нем 9 куб. саж. воздуііш о-сухого торф а, или, считая вес 
кѵб. саж. 250 л у д .— 2.250 пудов, т.-е. на одного рабочего 
прйходилось около 70 пуд. сухого торфа. При резном способе 
на каж дого рабочего при добы че торф а в мирное время прн- 
ходилось 0,50 к. с. сухого торф а, т.-е., те же 70 пудов, считая 
вес куб. саж. рсзного торф а 140 пуд.
В 1920 году норма для машинного торфа центром была 
}'становлена в среднем 650 на человека или переводя в ;пуды 
46,7 пуда на рабочего.
На Урале в этом же го д у  для резного торфа была средняя 
ію рма 0,50 к. с. сырца, или 'за исключением 1/3 на усуш ку 
0,334 к. с. сухого торф а, что при 'ггереводсі в пуды  составля- 
ло  почта тб же 46,6 пуда иа человека.
П риведенные цифры достаточйо ясно указы ваю т, что су- 
іцествую щ ие конструкции элеваторны х машин нисколько не 
ію вы ш аю т производительиости рабочей силы.
Такое явленис вполне понятно из указанмого уж е ранее 
основного лринципа элеваторны х машин. Их назначсние йе 
столько механизировать труд  рабочего, сколькэ получить бо- 
лее ценный по качеству продукт производства и поэтодіу 
термин «машкнный способ» в данном случае не вполне со- 
ответствует технической терминологяи, что часго вводит в 
заблуж делие лиц, мало знакомых с торфяным делом. И з 
этого вовсе н еу л ед ѵ ет  делать вывод, что сущ ествую ідие типы 
машин нужно избегать,, но во всяком случае необходимо 
действительно механизировать добы чу торф а нли путеи  усэ- 
верш енствования элеваторны х машин, или созданием новых 
более мощ ных аггрегатов и тем  способствовать развитию  
іорф одобы ваю щ ей  дромыш ленности. В настоящ ее же врсмя 
о вы годности и целесообразности применения того илк иноі о 
способа добычи торф а приходится судить в каждом случае 
отдельно, принимая во внимание вс« выш еуказанное.
В озвращ аясь к машинной добыче на У рале в прэш лом 
нсобходимо добавить, что до иастоящ его времени на вссм
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Урале установлсио па 16 различпых болотах 52 элсваторных 
машии, из которых:
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Шликейзина . . . 
Воскрссенского . 
Коппель




Вот все данные о прошлом ѵральской торфодобывающей 
проіѵіышленности.
На основании приведенных данных можно вывести заклю- 
ченис, что торфяной промышленности в прошлом1 Урала цочти 
не было, a быди лншь частичные опыты поставить ее на более 
рациональных иачалах и так как все -это делалось разроз- 
иено, без всякого определенного нлапа, то все эти начннания 
ѵепехом не увснчались. Г
Помимо обыкновемной добычц торфа проявлялась на 
Урале инициатива и облагораживання торфа : коксование к 
брикетирование торф а, a также и в области механизацпн 
добычн торфа.
В области кокеования торфа инициатором был бывший 
Сысертский О круг, где были построены спедиальны е печи, 
нс» дело дальш е опытов-не пошло.
Как на причину неудачнрго начинания указываю т отчасти 
ма плохое качество торфа, a также и несовершенство мо- 
строенных печей.
В 1898 году Верх-Исетский Округ построил на Сухоре- 
ченском торфянике торфобрикетную фабрику, выпускавшую 
высокого качества продукт, но и тут к сожалению начинание 
кончилось крахом.
Главиьш ббразом, бдесь еыграла роль экономическая сто- 
роиа дела: вследствие конструктивных недостатков, бри- 
кеты оденивались дорого и не моглн конкурировать в то 
время с древесииой, когда лесосеки маходились іточти y 
заводов.
К сожалению точных данвых, как о коксовании, так и о 
брнкетнровании не сохранилось, a лотому детализироваті» 
затроиутые г.омроеы нс лриходится.
Щ
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B настоящ ее время от завода осталось немного, так как 
бывщ ий пож ар его почти уничтожил, но во йсяком случае 
возобновить его необходимо, о чем будет сказано в со- 
огветствую щ ем  месте.
Н ижне-Тагильский О круі' для  добы чи торфа пробовал при- 
менить золотопромывателыіук) драгу . Практическое осуіцс- 
ствлеиие этой идси не увенчалось успехом благодаря слож- 
н остя комбииаций этого споооба. !
Назиачение драги  бы ло извлечь из залежи; торф' и заі рузить 
им баржи, которы е огвозили сы рец к стоявш ему на еуходоле 
экскаватору Послсдиий и з  барж и перегруж ал торф -сы рец 
в цилиндрический- бак, где он перемейш вался лоиастями и 
затем  передавался к стоявш им здесь жс трем  обыкновеш іым 
прессам  А нреп— Коішель. О т прессов іотовы й торф  в виде 
кирпичек отвозился на ноле сушки как это ирактикуется при 
элеваторны х установках.
С ложность способа силы ю  удорож ала себестоимость, a ио- 
тому этот метод работ распростравеіш я нс иолучил, но во 
всяком елучае іидея сама ио  себе заслуж ивает внимания и 
нри некоторы х y соверш енствовaниях можно ож идать от эго- 
го  сиособа более ' благоприятаы х результатов.
П одводя итог прош лому У ральской торфяной иромышлеп- 
іюсти, кроме у к а заш ы х  причин, лечальное лрош лое в этой 
областч объясняется также отсутствием  объединяю щ его ал- 
ларата и слабою диформацией У рала в области торф яного 
дсѵіа. /  ,
Торфяная гіромышленность в настоящее время и 
ближашие перспективы ее.
1920 год озпаменовался тем, что на Урале былб cop ia- 
лизоваио, объедиияю щ ее торф яную  лромы ш леш ю сть, Ураль- 
ское' Торфяное Управлспие (У ралторф). '
Гіоворить р  не.обходимости такого учреж дения ле п ри- 
ходится, так как надобность в нем ѳщ уідалась давно, a те- 
перь в особенности, когда торф у уделяетуя все болыпее н 
больш ее винмание.
Так как никаких сведений об уральской торфодобы ваю щ ей 









ne было, ro  блшкайшая задача Уралторфа состояла нменно 
в  том, чтобы собрать весь статисф.ический матсриал по даи- 
ной отрасли лромышленности, осветить общ ее положение 
торфодобываіш я на Урале и наметить ряд  мср в области 
упорядочепия и развития этой промышленности.
Совпадение момента оргаішзации Уралторфа (30 марта 1920 
г.) с началом сезона добычи торфа, когда последнему было 
даио определенное задание в смысле интенсивной заготовки 
торфа в предетоящ ем сезоне, не позволило У ралторфу раз- 
вить планомерно свою дсятельность по намеченнои программе 
н поэтому, хотя, и удалось собрать общирный материал по 
даиному вопросу, все таки полученные данные не являю тся 
вполне. исчерпываюіцими и в настоящ ее в j>eмя по мсрс воз- 
можности этот матсриал пополняется все новыми и новымн 
свсдеішями.
В предыдущ их главах приведоны уж е былн некоторые све- 
д сн ч я . о торфяной промышлевности ,в настоящ ее время и 
здоеь остается только дополднть эти сведения данными. при- 
ведеиными в табдицах №  6, 7 и 8, из которых вполне 
можно представить настоящ ее тюложеиие Уральской торфя- 
ной промышленности.
Помимо собирания статистического материала Уралторфом 
было обращ ено особое внимание на упорядочение добычи 
торфа, составление планов торфохозяйств и подробное йс- 
следовашііс торфяных залежей, путем отбора проб и по- 
сылки их в местную лабораторию.
Табл ица Л? 6.
Г о д. Добыто торфа в пудах.
1915 . . 7.447.300
191Г, . . 7.947.800
1917 . . 8 .648.020
1918 . . 4.554.200
1919 . . 4.982.740
1920 . . 7.196.032
Торф на Урале.
щ
Т а б л и ц а  Л» 7.
Г у б е р н и и .
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1919 г. 1920 г.
о(Nа> .г—« <2
сп «
Екатеринбургская . 57 44.682.000 62 33.678.000 119 78.360.000 54 4.574.360 5.725.855 79,6
1
Челябинская . . . . 16 6.975.000 15 6.246.000 31 13.241.000 H  f 942.349 13,1
408.380
Уфимская................. 2 29.000 6 68.000 8 97.000 5 І 93.828 1,3
Пермская.................. 1 1.142.000 3 1.443.000 4 2.585.000 2 — 434.000 6,0
В е е г о . .
\
76 52.828.000* 86 41.435.000 162 94.263.000 75 4.982.740 7.196.032 100
19 -
Т а б л и д а  Л? 8.
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5 3 2 2 2 і 1 i 75
• / • • / • .......................... 14,7 9,3 6,7 4
2,7 2,7 2,7 1,3 1,3 1,3 100
-А ги таци я  о  нсобходимости эксплоатаций болот тоже не 
црошла даром, что видно из приведенных уж е данных таб- 
лкцы 4 : за  1920 г. числа горфоразработок увеличилось на 
2 2 %  общ его числа их за прсдыдущ ие 46 лст.
Так как с развитием торфодобываю щей ііромиш дсш ю стц 
исдостаток сотрудников в этой области сказывался особенно 
сильно, то по индциативе У ралторфа Д настоящее врсмя ор- 
ганизаваны 4-х месячные курсы десятников, которые уж с д  
выпущеяы; в количестве 20 человск. Кроме того открыта школа 
тіорфямых техников с полуторогодичным курсом1 и, таким 
образом, в иедалском будущ см Урал будст обеспсчен соот- 
встствующими сйлами!, a в свяэи, с  этіімі н явится возможиость 
развить торфодобываиис в более круішом масштабе.
ІПереходя к бдижайшим перспекгивам уральской торфя- 
иой промышліевиостд, 'исооходнмо отмстить, ч іо  из 162 за>
I>епистрированных торф оразраооток в 1921 году нредпола- 
гается вести добычу торфа на 89 іболотах. Согласно шше- 
ченной максимальной іДроизводственной программы общ ая до- 
быча в 1921 году должна вьграз.иться в 200.000 куб, саж. 
сухого торфа, из которы х: машинного— 16.400 куб. саж. или
4.100.000 пуд резного— 183.600 куб. саж. или 25.704.000 пуд., 
всего 200.000 куб. саж. дли 29.804.000 пуд.
Сравнителъно небольшая величина добычи машвнного торфа 
объясняется малым количеством элеваторных машин, имею- 
щихся на .Урале, всего, как мы видели, 52 машины, нз ко- 
торых в 1921 году предполагается пустнть 50 машиіг.
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Р асчи тьіБ ать на у стан о в к у  нов'ых маш ин при  н асто ящ и х  
у сл о в н ях  не п р и х о д и тся , но во  всякомі случае  по » й р е  возм ож - 
н о сти  резн ой  еп особ  д о б ы ч л  в б у д у щ е м  б у д е т  зам ен яться  
м аш инны м ,
Д л я  улорядочения резного л  мащинного способа добычи 
торф а У ралторф ом л ер ед  началом сеэона б у д у т  разосланы  
на места ооответствую щ ие листрукцин, выработанные по- 
сдедним и у тверж д еш ш е съсздом  торф яны х деятелей Урала 
19/ХП— 1920 г. Кроме того на моідиых торфяииках предпо- 
лагается организовать рсзку торф а уступами, чтобы можно 
было вы бирать торф яной пласт по крайней мере нц глубину 
до  5 —6 арш . и тси  самым ѳначительно повы сить качесгьо 
резиого торфа.
Если ламсчеш іую  программу 1921 г. удастся выію лиить, то 
гю сравнению  с (прошлым сезоном 1920 г. добы ча торф а уве- 
лнчится в 4 раза и, таким образом, постепеіш о увеличивая 
возможно к 1925 г. довести  д о  80 мил. п здов  сухого торф а 1).
Вмоллс лонятно, что усиленная эксгілоатация болот дикту- 
егся создавш имся топливным кризисом. Мало того, элемен- 
тарлы е подсчсты  говорят за  целссообразность замсиы тор- 
фом другмх видов топлива (см. таблицу №  9) и если до
Т а б л и ц а  Л? 9 2).
Т о п л и в о .




Торф . . . 35 140.000
Дроиа . . . 40 132.000
Уголь . . . 25 140.000
сих иор общ ая добы ча торф а получалась сравнительио ни- 
чтожной по отношеншо к древесине, то это обсдоятсльство,
9  Прим. В 1921 году удолось добыть лишь 7.200.000 пул.
’) Примечание: дянные о производительносги приняты для горфа и дров 
согласно норм 1920 г., что жс касается угля, то эта величина взята из жур- 
нала ,Ссрп и Молот" № 13 за 1920 г.
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помимо уже указанных причин, объясняется также прими- 
іивныш і 'приемами добычд торф а, слишком ограниченньш 
врбменем производства и значительноіЬ зависимостью  ре- 
зультатов торфяного сеэона от  клішатическнх условии.
Кроме гого по с р а в н е ш т  с другими видами тоилива, торф 
занимает своеобразное положение в силу своего природного 
.характера, как материала недостаточно подготовленного при- 
родой к нспользованию в качестве топлива (90°/0 воды и 
10%  сухого вещества), и  техника торфодобывашш хотя и 
примитивна, но в связи  с естественны.ч характером горфяной 
массы и необходимостью подготовки болота трсбует весьача 
осторожного подхода к разрешеііию вопроса об увеличении 
добычп в большом масштабе.
Проф. Кирш в докладе (15 мая 1918 года) конфереащид 
иацііоиали|зи|рованных заводов отметил: «Указавие ла воз- 
м ож ію сть , быстрой замены торфом больших кодичсств топ- 
лива является прсступным демагогическим гірисмом, веду- 
щим в заблуждение рабочих. Необходимо твердо помнить 
техническую аксиому : торф яная масса в болоте не есть тогі- 
ливо, a продесс изготовлсния из этой массы горю чего—вссь- 
ма слоя<ен». - >
Вот почему для более правильного и рационалыю го раз- 
решения торфяію й проблемы выдвигается в иастоящсе время 
разрсівсние трсх сущсственных вопросов в данной отрасли :
1) механизация добычи торфа, путем ' создания мощных 
машии, с цслью значителъного сокращсіпія задолжености ра- 
бочей силы со всеми вытекающими последствиями ;
|2) расши|рение области применения горфа в различных 
ограслях иашей промышленности, путем облагораживания его 
в виде брикетов, порошка, кокса и т. д., a в связи с этиіМ и
3) увсличение времени'производства, так как торфобрикет- 
ные и торфококсовальиые заводы могут эксплоатироваться 
круглый год ііріг соответствующей заготовке полупрОдукта 
в летнме месяца. Кроме того необходимо обратитъ внимание 
теплотехников на возможвость сжигания в генераториых 
установках торфа с влажностью 40— 50% , что значитсльно 
облегчнт заготовку его в большом масінтабс и в счільноіі 
степеші уменьшит зависимость ‘добычи торфа от бича тор- 
ІфЯНОЙ п!рО:МЫШ(ЛфН0СТИ; Іпогоды.
В главе 11 указы валось, что на Урале в прош лом были 
попытки разреш ить механизацию  и оолагораж ивание торф а, 
но там ж€ было указано, ч т о і:э т н  лачинания по тем1 или иным 
причинам не увснчались успехом.
В центре р. настоящ ее время также заняты  над разреш ением 
вопроса механизации торф а, так называемым «Гидравлическим 
способом», но д о  сих ітор этот іспособ сще не выш ел из 
стадии опы та и поэтому в промышленном производстве раз- 
вития ещ е нс лолучил. ^
Но во всяком случае необходимо отметить, что ирн гидра- 
вдическом способе вопрос механизации добы чи торф а раз- 
реш ен почт,и полностыо и если изобрстателям  этого  способа 
удастся разреш ить вопрос с сушкой, то безусловно Гидро- 
торф  явится крупным шаго.ѵг вперед  в области торф одо- 
бывания. - , !
Итак ви д и ог что пока ни тот ни другой способ механнза- 
цип не отвечает полностыо свосму назначению , поэтому Урал- 
торф , ж елая привлечь к этому делу и уралі>ских техииков jj 
блііжайш ее жс время, с согласия У ралиромбю ро, о б ья вл я сг  
коикурс на проект по созданию  мощ ной торфомаш ины (усло- 
вия конкурса в настоящ ее время вы рабаты ваю тся в Урал- 
торф е).
Кромс того в нсдалском будущ ем предполагается создать 
обраацовре хозяйство, где помимо рациоиалыю й постановыг 
добычи торфа, будет производиться и облагораж иванне его.
IV. Будуіцее торф а и его значение для жизни
Урала.
колоесальнн е залеж и торф а, вблизи промышлемных райг 
оію в, его цеш іые качества, как тоилива, бсзусловно д аю т 
уверениость в том, что ему суж дсно сы грать в промышлегі- 
іюй лшзни У рала крупную  роль. ß  главіеі 1 было указаио, что 
чсди 2/3 зарсгистрироваш іы х заболоченны х’ пространств ока- 
ж утся пригодными д ля  разработадл,'то s  этом  случае мы смо- 
жем при усилснной эксплоатации болот получить около 180 
миллионов куб. саж. воздуш но-сухого торф а, что при еже- 
іодном  расходс в 1 миллиоіг кубов обсспсчит Урал в 
продолж сш ш  180 л ет  горючим. Не нуж ио токжс упускать и.з
рліду ii те колбссадьпыс заболочеш іые пространства Тюмеп- 
ской іі Пермской губсріш й, a гакжс и болота на крестъянскнх 
зем лях В ерхотурского н Черды нского уездов, учег которы х 
производится в настоящ ее время, которы е раио дли поздно 
придется эксплоатировать д, таким образом, эти  грубыс со- 
ображ едия сіде раз  подтверж даю т громадпое значенде торфа 
в целом для У рала. Кроме того, как дзвестдо, торфяиики, 
правда д оволы ю  медденно, до с. каж ды м  годом всс увелдчи- 
ваю тся по толідине пласта д  пока мы дсполі.зусм  уж е сущ е- 
ствую щ ие болота за  это время запас горфа адачигелыіо возоб- 
довится.
Н о понятно, что сущ ествую щ ие м сгоды  разрабогкд  болот де 
даю т поліюй уверенности в том, что торф  зам едит в будуідем 
многде другде виды топлива ц  только полное разрсш енде 
вопроеов, указанны х в главе 111, позволдт ему занять подо- 
баю щ ее место в уральской дромыш ленности.
Гигиендческие д экодомдческде соображ ендя, помимо уж е 
указанны х причдн, такж е .подтверждаю т целесообразность за- 
мены д ров  торфо.м. Н еразрабаты ваю щ иеся болота в настоя- 
щее время кро.де врсда д болезни ничего ие даю т, a лес при- 
носит громадную  дользу. O u д ает  пашням влагу во время за- 
сухи, так как корни его, вростая глубоко в землю , как на- 
сосы, тянут воду да доверхность, у д ел яя  ес н д ля  злаков. \
Л сс, в особенности сосновый, вьгделяя смолистый запах, 
оздоровляет воздух и тем способствует укреплению  здоровья. 
Наконец, лес, п рд  разумном его  исдользованид на постройкн 
и поделки, приносит не мало вы год  в хозяйственной жизни 
страдьг, a іпЪтому сж игать его при 'наличиостд торф а н-е только 
нерлзумдо, ио и преступдо. У сдлёаная ж е эксплоатадия б о  
лог, помнмо экодомии лесов, обраідает неудобны е земедьиыс 
участкд в  больш ие озера, или в великолепиые посевлые і і л о - 
ідадд д  луга.
Н е дуж но уііускать также из виду, что запас горю чсго в 
одной десятиие торф яного болота значительно большо та- 
кового лесной площ ади. Так, напримёр, при; средией кѵидине 
'ю р ф яію іо  пдаста в 1 саж. из одной десятины болота воз- 
мождо, как лшнимум, получить 600 куб. саж. воэдуш до-су- 
хого маишдиіого торф а, a из одной десятины  леса, мождо 
добы ть 20 куб. саж. дров, прш ш мая эквиваледт машинного
  o o __
торф а іс дротам  0,90, получпм это запас тепловых еднннц 
в первом случае в 33 раза больше, чсм во втором.
ГІоследнее соображ ение особеино важ но в настоящ ий мо- 
мент, когда С оветская власть выдвгшула в основу ію днятия 
наіисй промыш ленности электрофикацию  России.
Д ействнтельно массовая добы ча торф а, даж с при суідеству- 
ю щих его сію собах, вполне обеспечит необходимым количе- 
ством горю чего крупные районные станции без излиш них 
затрат  на транспортировку его, единственно благодаря мощ- 
іюсти торфяны х болот. Растюложение торф яны х болот вблизи 
ж елезны х дорог такж е предреш ает крупную  роль торфу, как 
топливу, и если до сих пор этот вид  топлива нс иолучнл еще 
больш ого распространения на ж елезны х дорогах, д о л ьк о  бла- 
і одаря невозможію сти добы ть его в нсобходимом количествс.
Значенне торф а в различпы х отраслях  промыш ленностн 
Урала видно из таблицы  №  8 (см. главу  III), из которой мо- 
жно заключитъ, что торф  наибольшим примененнем поль- 
зуется в металлообрабатываю щ ей промыш леш іости, т.-е. в 
самой крупной на У ралс и нет еомнения, что в будущ ем  он 
долж ен будет сы грать в развлтш і этой дромыш ленности так- 
же довольно крупиую  роль. Теперь у ж е  доказана полная
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Дрова 1 ар ш .. . 3 .400 8 0,14
оо
,  .5 чеів. 3 .400 6,8 0,12 86 1
Торф резной . . і 3 .600 2,8 0,05 36 '
Брикеты . . . .  : 4 .500 11,5 0,16 114 ;| Цена Иринииск. аліѵ
Торфяной порош. 5.000 7,3 0,09 64 !| „ Швеции.
кокс. . 7.000 18 0,16 114 . Редкинск. зав.
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выгода замсны торфом—древесины, a фабрикаты из торфа, 
как-то брикеты, норошок, кокс й  т. д. должны такжс будут в 
металлургической промышленности явиться на смсну камен- 
іюго угля местного происхождения.
Чтобы  подтвердить последние соображ ения возьмем для 
примсра Верх-Иоетский завод, где в 1914 году сущ еетвовали 
следую щ ие цсны йа.дрю ва, уголь, торф  (см. таб.лицу №  10),
ГІривсдепныс цифры вполне ясно подтверждают, что торф 
іі сго фабрикаты даже при сущсствующсм резном способс 
ВГ.ОЛНС могли, могут и будут конкурировать, с дровами и 
местным камеиным углем, a будущая механизацин добычи 
торфа нссомнсшю выдвииет его на первое место в области 
использоваішя, как горючсго.
Помимо воздуіііно-сухого торфа в будуіцем придется об- 
ратить особос вниманис на усовершеііствоваиие сіюсобов при- 
готовления из іісго различмых фабрикатов: порошка, бри- 
кетов и кокса. :
1. Приготовление торф яного порошка ’).
іі ' (
Заготовляемы й на болотс торф высуш ивается до содерж а- 
пия в нем 45—5 0 %  влаги, затем иостуиает в заводскос зда- 
нме, где оортируется; волокиистые части его отбрасы ваю т- 
ся, a более разложивш исся подвергаю тся раздроблению  иа 
мелкие части посредством трсх  дробителей, поставлещ іых 
одш і над другим. Гіод верхним и средним дробителями ио- 
меіцается по наклошю му ситу, a под этими ситами н третьим- 
дробитслем — ію наклонпому желобу. Как сита, так и жслоба 
лрнводятся в сотрясение.
Размельчеіш ый до нужных размеров, торф  ію стуііает в 
суш ильную  камеру, где он, пройдя определенмый путь в 
течсние 20— 30 минут, содерж ит уж е вссго около Ю ’/ 0 влаги.
О кончателы іая обработка полученноіо высуш сш ю го мел- 
кога торф а состоит в его помоле. П родукт— торфяной по- 
рош ок—д ер сз выходной ковш мсльницы ссыпается в мешки, 
котсры е или отсылаю тся на склад, или иа ж елсзную  дорогу.
•) Иодробнос описанис приготовлсния иорошка нмсется в статьс Гельс- 
странд, Гснтслс и Дорснбсрг „Эксдундовский торфяиой мороіцок“.
Д ля приготовлеж ія ] пуда порош ка требуется 4 пуда сырой 
массы, влажность 90°/0.
В Ю жной Ш веции, в 12 верстах от Льюнгби, гіри ст. Бек, 
сущ ествует фабрнка торф яного порошка, принадлеж ащ ая 
Акционсрному О-вѵ «Торф». Полным ее руководителем  со- 
стоит нзобретатель этого способа лейтенант Г‘. Зкелунд .
. В таблице №  11 приведены данные о стоимости 1 и. по- 
рош ка на этой фабрике.




влсния 1 п. порошка. в коп.
■ '
Кусковой торф и сушка в. псчах . 3,54
Э и е р г и я ................................................ 0,-21
Жалование рабочим........................... 1,19
Проценты и амортизацмя . . . . (1,43
Администрация, налоги, страх. и пр. 0,55
Расходы на м е ш к и .......................... 0,33
Разные расходы................................... 1 0,11
Стоимость 1 пуд. . { 6.39
1 '
Что касается сжигания порош ка нод фабричными котлами, 
то этог тіроцесс ироисходит пр принципу нсфтяпого 
о^опления.
На ланкаш ирском котлс Бекской фабрики Ш ведским сою- 
зом владельцсв паровых котлов былн п>роизведены ряд  па- 
раллельных нспытаний отогіления порошком ,и каменпым 
углем
И з этих опытов выяеш ілось следую щ ес :
') Статья Гсльс.страид, Гентслс и Дсфснбсрг.
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1) Коэффициент полезного действия котла ири торфяном 
порош ке—75,17, при угле—64,54 ').
2), Эквивалентность порош ка к углю 1,35.
3) Сжигание лорош ка шло весьма удовлетвррительно ; над  
дымовой трубой лс было видно ни дыма, ни саж и ;'зам ечалея 
только ток горячего воздуха.
4) Вдуваемый воздух в форсунку регулировался легко и 
точно.
С равнительно благоприиятные результаты  сжигания порош- 
ка, несмотря на меньшую его теплотворную  способідастъ, 
которая для порошка была 5.200 кал., a для угля— 7.850 кал., 
объясняется удобством  и. простотой его сжигания и мень- 
шей зависимостью  от искусства кочегара.
И нженер A. А. П авловский 2) на оснований личного наблю- 
дения над приготовлснисм порошка на той же фабрике Век 
вы водит несколько другие даш іы е по этому вопросу.
По его  выводам, материал, пост.упающий ва фабрику для 
пзмельчения, содерж ит не более 2 5 %  влаги, a не 4 0 % , как 
это указы вается шведскнм автором Гельестрандом, крэмс 
того, себестоимость 1 пуда порош ка тот же A. А. Павловскиіі 
вы водит в 7,8 коп., вместо 6,39 коп. ; эти цифры довольно 
близко лодходят д р у г к другу  и дальнейш его разъясненйя 
ве требую т 3).
Что же касается первого полож енйя— влажности торф а, 
иоступаю щ его на фабрику для измельчения, то таковое раз- 
ногласис требует некоторого ддполнительноіо объяснения.
ІІо нашсму мненик), вряд  ли гіріі влажности 40— 50° 0 
удастся механически отделить волокна торф а, так назьівас- 
мые фиброзные остатки, от остального твердого сз- 4 
держимого.
При этой влажнѳсги сцепление отдельны х частиц иасгольки 
сідс велико,, что механическая обработка или окаж ется bübcc 
невозможна, или б}’дст получаться продукт нс чистого твср-
') Низкнй коэффшшент полезного дсііствия при тоике углем — резуль- 
тат неблагоприятных условий: тут могли сказаться и неумелость кочсгара 
іі частые открытия дверцы топкиимногос другос.*Об этом свидетельствуст 
такжс Со2 =  10,55%- получившнеся при испыганни, вмссто нормальных 12%.
“) Всстннк торфяного дела 1914 г. ,Ѵ» 1. „
•'•) Прим. ред. Дажс и стоиѵ.ость в 78 иоз. надо счктать сильно прсуяс 
личсішоіі.
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дого вещ ества, a смешанныи с неразложивш имися волокнами 
торф а. П оэтому м ы б о льш е склонны верить данным A. А. Пя- 
вловского, но во всяком случае ж елательно произвести в 
этой области соответствую щ ие опыты , которые и п одтвердят 
правнльность того или иного положения.
ГТри испытании порош ка на паровозе линии Stokholm — 
Rirnbo, в январе— ф сврале 1913 года, привели к слсдующим 
результатам . ' : -
порошок Английский камень уголь
1) Расход тоилива.......................................  1,3 п. 1 іі.
2) Испаряемость одного килогр. , . . 5,10 клг. воды 6,67 клг. воділ
3) Давление пара в котле в сред. . . 11,52 A  11,28 A
Температура перегрева пара оказалась на диаграмме выше 
при отоплении торфяны м порошком, чем при отогілеііии ка- 
менным углем.
При сгорании порош ка количество воздуха, вігускаемое в 
ісіігку, было иочти теоритическос. При сжигании же уі ля оно 
втрое больше. .(
С корость хода была вы держ ана с полным успехом и иа 
трудны х иестах профиля оказы валась даж е выше скороеги, 
достигнутой при уголы ю м  отоплении.
Все эти данные относятся к 8-колесному паровозу, ши- 
рины колеи 891 миллиметр, вссом 27 тонн, с перегревом 
иара и максимальной скоросты о 32 километра в час. ГІаро- 
воз был снабжен особою  топкою, системы инж снера «Рои- 
П урата.
И нженер A, А. ІІавловский, на основании наблю дсний, вы- 
водит следую щ ие свойства торф яного ію рош ка:
1) Главное качество торф яного порош ка— не гигро- 
скопичносгъ.
2) Сгорает с вес-ьма малым остатком, вследствие чего пс- 
ію льзаванис иорош ка ію лучается болес совсрш сіш ое, a ио- 
этому коэффициент использования іюрошка, в тоике когла 
приближ астся к такому же коэффициенту использования иеф- 
тяных остатков.
3) Б лагодаря соверш енному сгоранию, получается очеиь 
малое количество отбросов, что особенно ценно для 
иаровозов,
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4) ГГочтн ne дает при сжигаш ш  дыма, и полное отсутствие 
искр, при пыходе продуктов горенля из трубы, составляет 
больш ое преимущ ество это іо  тоилива против всех прочих.
5) У добство перевозки в меш ках; хранение без опасности 
порчи топлива от влаги; простота управления топкой, эко- 
номия в расходе па стоянках; устранение деформации огне- 
вой коробки y  когла, вследствие отсутствля резких и частых 
колебаний тем пературы  в топке; отсутствие серы  и отсут- 
етвне механлческого износа т о і і к н , вследствие у д ар зв  прн 
забрасывании угля и антрацита,— все это заставляет пред- 
лочесть торфяной порош ок перед другими твердыми то- 
пливами на паровозах.
Во всяком случае, ёсли даж е предположить, что ггорошок 
приготовляется из торфа с влажностью  25 % , то и в этом 
отношении подобно тому, как машинный способ, не устраняя 
нрименения рабочей силы, повыш ает качество торфа против 
резного, приготовление порошка, не устраняя воздуш ной суш- 
ки, силыіо повыш ает качество нов>ого продукта, откры вает 
больш ую  область лрименения его, a главное— позволяет зна- 
чптельно увеличить время производств, так как фабрика 
приготовления порошка может эксплоатироваться круглый 
год, при соответствую щ ей заготовке продукта в летние мс- 
сяцы, что особенно важио с экономической стороны дела.
И. Брикетирование торфа ‘).
Сущ ноеть способа приготовления брикетов почти та же, 
как и лриготовление порошка, только здесь  лзмельчелная 
и подсуш еллая масса в далыіейілс.м поступает в особый иреее, 
где она прессуется в влде особы х плигок эллиптическо ci 
влда.
У нас в России былл построены две торфобрикетиы е фа- 
брлкл: И рлновекая, вбллзи П етрограда, по И рлновскрй жел. 
дор. л р л  сталцил «Торфяная», и 2) Верх-И сетская-^-вбліізл 
города Екатерллбурга, при С ухореченском торфянике.
Ириновсклй торфобрлкетны й завод  был постросн в 1891—- 
1892 годах технлческлм иерсоналом, прлглаш енным лз Рейп-
*) Подробное описание имеется в Биллютенях Г. T. К. за 1918 г. 
Л» 6 - 7 .
4ских лровинций , в которы х вопрос брикетнрования торфа 
стоял иа практической почве.
ГІо даиным инженера Р. И. Гехга '), брикеты  получались 
по теплотворной спосабностм вдвос больш е, чем торф, из 
которого оіш  приготовлялись, но в то же время стоимостъ 
одного луда брикетов также иониж алась вдвое против тор- 
фа и, таким образом, стоимость тепловой единицы иолуча- 
лась одинаковой и приготовленис брикетов оправды вается 
тем, что мы в результате получаем продукт более высокого 
качества. чем резной или машинно-формовашіый торф.
■ Кроме того, брикеты  обладаю т и многими дрѵгими лре- 
имуществами,: ■ ф
1) М алая f  иі росколи ч ность.
2) Всс. куб. саж. 500 пудов.
3) У добство тралслорта.
Д ля приготовления 1 пуда брлкета требуется 1,66 пѵда 
торф а с влажностью  40— 50°/0.
Врикеты, как и гюрошок, пробовали лріш енять для ото- 
пления паровозов, и результаты  получидись довольно благо- 
приятны е.
П о данным ииж. A. А. П авловского2) такие опыты произвп- 
дились 15— 18 марта 1915 года иа паровозе, устроенном для 
угольного отапления.
И з этих олытов выяснилось, что эквивалент бриксіа  к 
камеиному углю = 1,54 .
По данным инженера В. А. Ш аргина 2) при испытании бри- 
кетов и антрацита в двух  котлах, системы Бабкок и Внлькокс, 
при полной идентичностн условий работы каж дого из котлов, 
получилось, что эквивалент расхода тарф яного брикета к 
ан т р ац и т у = 1 ,38.
Никаких сущ ественных изменений в торф с при брикети- 
ровании. его не лроисходит, поэтому элементарный и. орга- 
лический составы  его те же, что и в лсрвоначальном про- 
дукте. Так по анализам, произведенным в М осковском Унн- 
верситете, в брнкете, лриготовлепном в Германии на Зенф-
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•) Вестник торфяного дсла 1915 г. № 3—4. 
2) Вестиик торфяного дела 1915 г. № 2.
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теибергском заводе, из торфа, взятого с болота близ стаицші 
Кубинки М осковско-Брестской жел. дороги, оказалось :
В о д ы .................................................. 13,05е/«
Б лагодаря малому содерж анию  влаги в брикете, a такжс н 
тсму, что для составления его употребляется один разложив- 
шийся торф, a волокнистые части удаляю тся, нагреватель- 
ная способность его много выше дров и других видов торфа 
іі доходит до 4.800 калорий.
С тоимость производства брикета, по новизне дела, y нас 
в России мало выяснена, но во всяком случае, как мы указы- 
вали ранее, долж на быть вышс сравнительно с торфом, лри- 
готовляемым другими слособами. В ГІстрограде брикет про- 
давался по 20 коіт. за пуд и с успехом конкурировдл с 
дровами при цене 5— 6 руб. за саж ень швырка.
С ущ ествует много и других способов брикетирования, но 
описывать их все в данном случае нс представлж ітся воз- 
можным. Основной принцип многих из них разруш ить тем 
или иным способом гидроцеллю лозу и затсм  уж е механичс- 
ским отж атием воды удалить избыток влаги.
За границеи давно уж е работаю т в области облагоражи- 
вания торф а, помня, что естественная сушка торфа иикогда 
не позволит развить торф одабы вание в большом масштабе. 
С ледовало бы y  нас мюбольше проявить инициативу в этом 
направлещ ш , ибо и наща торф яная техника не долж на огра- 
ничиваться сущ ествую щ нми. методамн обрабогки торф а.
И з всего выш еизложенного вполне понятно стремлснисг 
У ралторф а возобновить Верх-И сетскую  торф эбрикетную  фа- 
брику и поставить дело на более рациональны х и научных 
основаниях, пользуясь данными, подтвсрж дснны ми заграннч- 
ной прлктикой.
Коксование или обугливание торфа производится с цслыо 
получить продукт, который при сгорании может дать высо- 
кую темпсратуру. .,
Углерода . . . .  
Водорода . . . .
Золы  ..............
Кислорода и азота
Ш. К ксование торфа.
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Обугливание состоит в следую щ ем: топливо подвергаю т 
действию  высокой тем пературы  без доступа воздуха илп 
при слабом доступе воздуха, вследствие чего вода, нахо- 
дящ аяся в топливс в виде влаги и составны х частей сго 
(водороД и кислород), удалястся и в остатке получается 
уголь —  вещ ество, богатое углеродом , т.-е. трю составною 
частью  топлива, которая собствеино и развивает темпера- 
туру горения.
Обугливание торф а производится в ямах, кучах и печах, 
где горение происходит за счет обугливаем ого материала, 
н в ретсртах , нагреваемы х извне.
Мы не будем  касаться здесь, в чем заклю чается то т  нли 
иной снособ обуглнвания, так как этот вопрос достаточно 
ясно освещ ен в лигературе, a лриведем  лиш ь некоторы е ре- 
зультаты  более позднего времени, для тогб, чтобы выяснигь 
те или иные свойства торф яного угля.
Н аиболее ссрьезны е опыты  получения торф яного угля ямно- 
костровым способом были лроизведены  в 1918 году покой- 
ным М. И. Вейнштоком на Тимоховском болоте Раменской- 
М -ры под М осквой ’).
По данньш  М. И. Вейнштока из наблю дений над 13 кострами 
в среднем  получился вы ход кокса л о  весу 31 ,64% , a по 
объем у— 46,88°/о- і\
П редваритсльны й анализ торфа, из которого выж игался
кокс ямно-костровым споспбом: і
1918 г. ») 1917 г.
Влаги....................................................18,530/0 26.80»/0
, З ол ы ...................................................... 4,20°/0 4,18%
вещесгвѵ ! ГУМИН0ВЫХ вещсств 61,94% 60,65%
I Волокна , ...............................17,72% 27,85%
Выход кокса (включая золу, . 34,59% 35,24%
Состав золы торфа
Si О, . ,    62,96% 41,32%
■ F cj03    4,770/о 6,660,/0
S O , ............................................................................... 0,95% 6,940/о
Р2 0 5     1,84% 1,550/0
') Подробное оансание имеется в бюллетенях Г. T. К. Л« 3—5. 
o) В 1918 году кокс вырабатывался средствами и под наблюдешіем 




1918 г. 1917 г. 
. 21,97% ') 38,51%
(во влажном коксе, 
т.-е. Cn Hm -|-Н 30 ).
Влаги..........................................................................
Золы (к общему вссу кокса, т. -.е. лету-
5,03% 4,21%






Этот кокс, под иаблгодением Тсш ю вдго Комнтета, был исны- 
тан на одном мсталлурш ческом заводе в М оскве и резуль- 
таты  применения сго в смеои с углсм  получилисьчочень блаю - 
ириятные. К сожаленшо, гюд руками нс имеются точиые даи- 
ные этих оиытов, a нотому прмвссти цифровоіТ матсриал не 
вредставлястся в-озможным.
Вторыс опыты в этом иаправлеш ш  были произвсдеиы  в 
1919 г. ішжснсром Ä. А. М ягковым на Ш атурскои болотс 
ію д наблю дением Г. 'Г. К.
По данным A. А. М ягкова, получилось в-среди ем  вы ход 
кокса; іто весу 36,87% , a по объсм у 39,85°/0- 
Результат анализа кокса следую щ ий :
По данным 11. М. Соловьева, при этом процессс получается 
кокса по весу 38% .
9  Опрсделение летучих всщсств пронзводилось по методу Muck a Зна- 
чите.іьнос количество углеводородов в коксе засгавляст цредположить, чю  
полученный выжиганием в кострах кокс не являеіся собствсішо коксом, a 
всрнее есть иолукокс. Даже на глаз можно принагревании этою кокса 
сразу предчодожить довольно большие количества летучих углеводородов, 
которые легко воспламеняготся и горят желтым, сильно коптящим пламенем.
2) Если считать количество золы на чистый кокс без лстучих псщсств, 
ти нолучим: в 1918 r.—9, 1% и в 1917 r.— 13, 17%.
Торф на Уралс, 3
Органического вещества . . .  74,78%  
Теплотворная способность . . 5879,5 калорий.
Влаги ......................
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В общем, в среднсм, па оснавании многих других источ- 
ников можно лринять, что при ямно-костровом способе ІІОЛѴ- 
частся кокса по весу 3 3 % ; a тю объем у 4 2 %  с теплотворной 
сію собностью  около 6.000 калорий и зольиосты о около 15% .
С тоим ость. изготовления 1 дуда кокса, ііо дакньш  П. М. Со- 
ловьева, под М осквой нолучалась 22 кои.
Н аиболее известный и раснространенный сііособ обугли- 
наішя в печах— способ ІД иглера*).
На ст. Редькино, Ннколаевской ж. д,, построен был в 1901 г. 
торфококсовальны й завод, оборудованны й иечами Ц цглера, 
ири анализе 12 образцов торфа с этого болота в среднем 
о казал о сь ; ' {
Кокса , , ,  ..............................  , 36°/и
Смолы ...................................................... 10%
С м ольн оІГ воды    , 34%
Горючих газов 20%
Кокс содержит з о л ы ......................15”/0 ѵ
Осры почти це было,
По данным M. М. Ш илинга, абсолю тная телопроизводитель- 
ность торф яного кокса 7.320 калорий, a торфяного угля— 
6.860 кал.
И спаригелы іость 1 клг. торфяного угля 5,1 клг. воды.
П о даіш ым Ц иглера, ири переработке торф а с влажностью  
2 0 %  ію лучаегся: : y
К о к с а ......................................................35"/#
Смолы . . .  . . .  , . . .  . . , 4%
Подсмодьной воды . - • . . .  40%
Газов .  ....................21%
Анализ сухого юрфяного кокса.
. . . . . .  . 87,7% Теплотворная способноеть
. . . . . . .  2,0% 7805—7889 калорий.
. . . . . . .  1,3%
.............................. 5,5%
. . . . . . .  0,3%
. . . . . . .  3,2%
Кокс прнменястся для самых разнообразны х целей, но са- 
мое к р у тго с  назначение сго— это  в доменных процессах.
с  . . . 
н  . . ,
N . . .
О . ,  . 
S . . .
Золы. .
!) Подробнос описаішс нмсеіся в брощіррс M. М. Щиличг „Торфнноіі
HOKC“,
;'-ѵ ^ , ■ /
Благодаря тому, что ou не содерж ит ссры, эт.ого врага хо- 
рош их чугунов, н благодаря вы сош и тсллопроизводиталь- 
ностн, торфяной кокс в металлургической лромышленности 
со временем долж ен завоевать громадный сбыт. Зола кокса 
д ает  в доменном лроцессе легко расплавляю щ йеся шлаки. 
В Германии торфяной кокс уж с лримеиялся для выплавки 
ж елеза из руд  на металлурі ическо.ч заводе в Тюрннге. Гіо 
отзы вам этого завода, железо, обрабаты ваемое торфяны м 
коксом, получается весьма высокого качества. Едннственнын 
недостаток торф яного кокса— это ого сравнотельно слабая 
сопротивляемость раздавливанию , ио, как показы вает ольгг, 
есть возможность тем или иным способом достнпіуть  кокеа 
значителы ю  больш ей прочности,
IV, Газование торфа.
Слособов извлечения лз торфа газа и п р о ду кю в перегонки 
сущ ествует много, но здесь  мы укажем болес ха-рактер- 
ные из іш.х.
А. Франк определил возможность превращ ения в генера- 
торный газ торф а с  влаж иосты о 5 0 % , при чем по Лю рману 
нз 1 0 0 'клг. торф а полуйается 250 куб. -метров газа с тсллотвор- 
ною способностыо 1.100— 1.200 калорий.
ГІо его расчетам, д ля  получсіш я одігой лош адллой снлы- 
час трсбуется затратлть  4 куб. мстра такого газа, чго лрн 
постоянной работе в течелие года (365x24) составнт расход 
торф а с 5 0 %  влаги около 810 лудов на одиу годовую  лоша- 
диную  силу.
По нніщнатнве К. Билеііа на одном из рудников в Всст- 
фаЛші была осуідествлена еж едневная лереработка 45 тонн 
торф а по способу М онда, нзмененному Каро.
Торф, употрсбляю щ ийся для переработки, имел 1 ,05%  азо га 
н 3 %  золы ; в этом  случае из каж ды х 1.000 клг. сухого торф а 
получалось 2.800 куб. метров газа с теплопроизводитель- 
носты о 1.400 калорий в куб. метре, что соответствует
1.000 лош адины х сил-часам из 60 лудов сухого торф а, при 
чем вы ход аммиака равнялся 40 клг. сульф ата на тошгу, что 
по сравнению с получаю щ имся из камешгого угля прсвы ш ает 
гючти в 4 раза. При переработкс торфа с содерж аіш см—
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1 ,1 %  азота ири ценс 3 марки за тонну с 5 0 %  влаги и уста- 
ію вке в 1.000 лоиіадиных сил, одна годовая лош адиная сила 
обходится 40— 50 марок.
М етод  А. Ф ранка и H. К аро заклю чается в разложениИ 
•терфа в генераторе ири дейсгвии воздуха н водяного иара.
Д ля этой цсли можно применять горф  с 6 0 %  влагн, ие 
исклю чая ц ' мелочи, киторая соверш еіш о свободію  сиекается 
в коксд.
Таким методам можію получать из торф а в течеиие кругло- 
го года постоянного состава газ,_ вполие приі одный и для 
ьѵіектрической энергии. !
Так как из всего азота являстся возм ож ію сть уловить до 
8 5 %  в видс аммиака, то  электричсский ток обходится вссьма 
деш ево.
А. Франк и H. Каро также, как и М опд, приміеняют в избы тке 
водяной пар;  иовым в их способс являстся исрегреванис 
смеси воздуха и иара д о  иоступленйя в генератор до 100— 
450° С. Такая обработка дасг из 1 тоішы сухого торф а, с со- 
дсрж анием  азота только 1%,— 40 клг. сср и о іш сл о г»  амо* 
ішя ценою 8,5 марок и газ с тсилогворною  сііоообностыо 
1.250— 1.350 кал. в куб. метре, даю ідий о т  560 до. 600, a 
при і і о с т о я п н о й  работе до 900 эф ф ектаввы х лош адииы х сил- 
чаоов. 11о расчетам проф. М аковсцкого1), мри газовании торфа 
no сігособу М онде-К аро в конечіюм рсзудьтате одна лош ади- 
ная сила-час будет стонть, гю сущ ествовавщ іш  ценам в мнр- 
нос время, 5/ і з  к о і і .  і
Итак, нз ломещ енного материала и сделаш ю й характери- 
стики горфа, как топлива, вы текает вы вод о  его полной при 
годности и экономичносііі.
П о м і і м о  голлива, торф у  суж дено будущі.іе, н  в  других отрас- 
лях промыш ленности У рала, a именио :
1) И сію льзоваіш е аммиака в виде сульф ата аммоння, как 
удобрение, откры вает широкие перспсктивы в ссльскохозяй- 
ствош ю й жизни Урала.
2) П ереработка торф а па торфяную  подсгилку такж е имест 
громаднос значение в обиходе крсстьянсісой ж изни: торфя- 
ная подстнлка после употрсблсаия вгголнс зам енясг мавоз
’) Гіромышлсниыіі Урал 1,
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из соломы и вьгвезенная на поле повышает- урож ай  от  10 до 
2 0 %  против обыкновениого навоза ; она легче запахивается, 
ггочему посеянное зерно равномерно всходит.
Там, где угю требляется подстилка из торфа, не бы вает запа- 
ха, скот делается более чистым и здоровы м.
3) Торф в виде норошка с успехом употребляется в обла- 
сти гигисіш , как дезинфекционныіі матермал, a также как 
консервйрую щ ее средство для сохранеиия скороію ртящ ихся 
продуктов; сравнительно слабая теплоировэдность торф а от- 
кры вает прнменение его в виде изоляционного материала 
при устройстве заваленок, засыпки полов, потолков и т. д..
4) Из торф а вгюлнс возможпо добы вать метиловый и 
этиловый спирты. Н ад рацнональиым разреш ением этого 
воггроса в настоящ ее врсмя работает Научнэ-Химический 
инстит}’т под руководством  проф. А. Э. М озера (в Москве).
5) Торф с успехом нерерабаты вается па низкие сорта бу- 
маги, картон упчотребляется как упаковочный материал.
Одми.м словом, ценныё качества торфа, помимо го- 
рючего, откры ваю т ш ирокие пгрспективы к использованию  
его в различных отраслях наш его народного хозяйства.
/  * В . Г ей н р и х .
И . Зайцео ,
Г. Екатеринбург, 2/ІІ 1921 г.


